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Kebutuhan kompor gas di Indonesia saat ini meningkat dengan tajam, sehubungan dengan 
program penggantian minyak tanah ke elpiji. Dari sejumlah kompor gas produk Indonesia pemantik 
masih 100% impor. Karena ingin mengetahui lebih lanjut dan mengkaji ulang tentang pemantik 
kompor gas maka dilakukan studi yang lebih lanjut. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan 
rancangan dari pemantik kompor gas tipe penumbuk dan bertujuan untuk mendapatkan spesifikasi 
teknis pemantik kompor gas tipe penumbuk. Untuk mendapatkan hasil rancangan dari pemantik 
kompor gas penelitian dilakukan dengan menggunakan penggambaran autocad. Dari hasil penelitian 
diperoleh cara kerja dari pemantik dan dari hasil penggambaran menggunakan autocad diperoleh 
gambar rancangan pemantik kompor gas.  
 





























Needs gas stove in Indonesia rose sharply today, in connection with the replacement program 
kerosene to LPG. From a gas stove lighter Indonesian products are 100% imported. Wanting to 
know more and to review on a gas stove lighter then conducted a further study. This study aims to get 
the design of a gas stove lighter type pestle and aims to get the technical specifications of the type of 
gas stove lighters pounder. To get the design of gas stove lighters research carried out by using the 
AutoCAD drawing. From the results obtained by the workings of the lighter and the depiction of the 
results obtained using AutoCAD design drawing gas stove lighter.  
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Notasi Keterangan Dimensi 
D diameter  mm 
r radius  mm 
A luas penampang mm2 
t tebal mm 
F  gaya             N 
  tegangan geser          MPa / N/m2 
 tegangan geser maksimum          N/m2 
BDT bahan yang tidak dapat terbakar (combustible matter) 
BTG bahan yang bila terbakar membentuk gas dan uap 
KT karbon tetap (fixed carbon) 
